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Из сказанного выше следует, что по области преобладающе формой владения землёй в личных 
подсобных хозяйствах является пожизненное наследуемое владение. Это означает, что участки 
находятся в государственной собственности, т.к. право пожизненного наследуемого владения мо-
жет возникнуть только на земельные участки, находящиеся в государственной собственности. 
Не решенным остается вопрос о причинах нежелания граждан приобретать землю в частную 
собственность. Возможно, это связано с финансовыми трудностями граждан, либо отсутствия 
необходимости выкупа участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства, в 
частную собственность. 
Возможно, пожизненное наследуемое владение как форма владения землей наиболее приемле-
ма и целесообразна для такой цели и в данной экономической ситуации. Однако, в перспективе 
право частной собственности, как форма владения земельными участками, предоставленными в 
т.ч. и для ведения личного подсобного хозяйства, возможно станет доминирующей. Поскольку, 
кодексом Республики Беларусь о земле (ст. 47) установлено, что земельные участки, находящиеся 
в частной собственности, могут являться предметом договоров купли–продажи, мены, дарения, 
ренты, аренды, ипотеки и переходить по наследству в соответствии с гражданским законодатель-
ством с учетом ограничений, установленных Кодексом о земле, актами Президента Республики 
Беларусь и иными законодательными актами. 
Сделки с земельными участками, находящимися в частной собственности, сделки по предо-
ставлению арендованных земельных участков в субаренду, передаче арендаторами своих прав и 
обязанностей по договорам аренды земельных участков другим лицам, сделки по предоставлению 
права аренды земельных участков в залог и внесению права аренды земельных участков в каче-
стве вклада в уставный фонд хозяйственных товариществ и обществ совершаются при сохранении 
целевого назначения земельных участков, а также при наличии документов, удостоверяющих пра-
ва на эти участки, и согласия собственника земельного участка – в отношении земельных участ-
ков, находящихся в частной собственности. Для рыночной экономики это является важным фак-
тором её развития. 
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Скотоводство — важнейшая отрасль животноводства республики. На долю скотоводства при-
ходится более половины стоимости валовой продукции животноводства.  
Основная часть поголовья крупного рогатого скота сосредоточена в сельскохозяйственных ор-
ганизациях — 97% и коров 93%. На 2015 год в сельскохозяйственных организациях насчитыва-
лось 4230 тыс. голов крупного рогатого скота, из них 1433 тыс. коров. 
Мясное скотоводство дает ценный продукт питания – мясо, а также кожевенное сырье. Незаме-
нима роль скотоводства, как источника органических удобрений. 
Развитие мясного скотоводства в республике обусловлено наличием значительных площадей 
сочных пастбищ и грубых кормов. Крупный рогатый скот содержится практически во всех сель-
скохозяйственных предприятиях и размещен по территории Беларуси относительно равномерно. 
Максимальная плотность поголовья крупного рогатого скота характерна для Брестской области 
(более 60 голов в расчете на 100 га сельхозугодий), минимальная — для Могилевской (45 голов). 
Мясным скотоводством в республике занимаются 455 сельскохозяйственные организации, из 
которых в 207 скот содержится на отдельных специальных фермах. За 2014 год сельскохозяй-П
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ственными организациями произведено 286 тыс. т мяса КРС, что на 18,6 тыс. т меньше, чем в 2013 
году. Среднесуточный привес одной головы составил 602 г. 
Системой племенной работы в скотоводстве республики предусмотрено основную массу говя-
дины получать за счет молочного и комбинированного скота и промышленного скрещивания ко-
ров плановых пород с быками специализированных мясных пород. Задействовано более 50 тыс. 
низкопродуктивных черно–пестрых коров и телок, осеменение которых осуществляется спермой 
быков мясных пород. 
Установлено, что при таком скрещивании мясная продуктивность повышается на 15 и более 
процентов, снижаются затраты корма и существенно улучшается качество мяса. Межпородное 
промышленное скрещивание коров молочных и молочно–мясных пород с производителями спе-
циализированных мясных пород позволяет путем использования гетерозиса в достаточно короткие 
сроки значительно повысить мясную продуктивность, улучшить качества мяса и кожевенного сы-
рья крупного рогатого скота, а также ускорить создание маточных стад для быстрого развития 
мясного скотоводства [1]. 
В настоящее время в республике в мясном скотоводстве для разведения используются живот-
ные шаролезкой, лимузинской, абердин–ангусской и герефордской пород. По состоянию на 1 ян-
варя 2014 г в республике функционируют 24 племенные сельскохозяйственные организации по 
разведению специализированного мясного скота, в которых содержится 8,5 тыс. коров специали-
зированных мясных пород, что на 20 процентов больше численности к аналогичному показателю 
прошлого года. Численность крупного рогатого скота задействованного в мясном скотоводстве 
составляет 114 тыс. голов, из них чистопородных и помесных 77 тыс. голов или 105 процентов к 
уровню прошлого года. Поголовье коров задействованных в разведении специализированного 
мясного скота составляет 57 тыс. коров, из них чистопородных и помесных 23,3 тыс. коров или 
111 процентов к соответствующему периоду прошлого года. Получено с начала года 34,3 тыс. го-
лов чистопородного и помесного молодняка специализированных мясных пород. 
В последнее время получило развитие специализированное мясное скотоводство. 
Племенная база специализированных мясных пород в республике имеется в предприятиях СПК 
«Першаи – 2003» Воложинского района, ЧУП «Молодово–Агро» и Агро–Мотоль» Ивановского 
района, КСУП «Комаринский» Брагинского района [2]. 
Мясное скотоводство в Республике Беларусь пока развивается недостаточно быстро. Мясо 
крупного рогатого скота мясных пород составляет менее 5% в общем объеме говядины, реализуе-
мой отечественными сельскохозяйственными предприятиями[4, с.15]. 
Устойчивому конкурентоспособному мясному скотоводству в Республике Беларусь главным 
образом препятствует уровень технического и технологического оснащения отрасли в фазе репро-
дукции поголовья и откорма молодняка, неудовлетворительное состояние и использование есте-
ственных кормовых угодий, слабая кормовая база откорма, невысокий потенциал продуктивности 
скота и низкая экономическая заинтересованность сельскохозяйственных производителей в от-
корме скота и производстве говядины. 
Для создания благоприятных условий по дальнейшему развитию мясного скотоводства необхо-
димо определить экономические рычаги стимулирования развития отрасли; специализировать пе-
рерабатывающую промышленность на приемке, переработке и производству продуктов питания 
из высококачественной говядины, подготовить кадры для работы в мясном скотоводстве с исполь-
зованием мясных пород скота, определить рынки сбыта, сориентировать организации торговые и 
пищевой промышленности на поставку указанных продуктов потребителю. 
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